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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Currently, there is a huge diversity of students in nursery classrooms. Due to this reason, 
we must give them an educational response, as required by the law. In this project, a 
proposal is shown using the Project-Based Learning and the Historical Method 
methodologies, which promote a course of action adapted to intellectually gifted pupils’ 
prospects. These students have some specific characteristics and necessities, taken into 
account in the elaboration of the project. This proposal is developed from Social Sciences, 
especifically from History, being aware of the idea that children have about time.  
The didactic proposal that is shown is carried out within the framework of an inclusive 
school, where all students have the opportunity to participate and learn, collaborating and 
developing their social skills.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En la actualidad, existe una gran diversidad de alumnado en las aulas de Educación Infantil al 
que hay que dar una respuesta educativa tal y como exige la legalidad vigente. En este trabajo, 
se plantea una propuesta utilizando las metodologías del Aprendizaje Basado en Proyectos y el 
Método Histórico, las cuales promueven una línea de actuación que se adapta a las 
expectativas del alumnado con altas capacidades, colectivo que presenta unas características y 
necesidades específicas que se tendrán en cuenta en la elaboración del proyecto. Este 
proyecto se desarrolla desde el área de las Ciencias Sociales, concretamente desde la historia, 
siendo conscientes de la concepción que el alumnado tiene sobre el tiempo.  
La propuesta didáctica que se plantea se lleva a cabo en el marco de una escuela inclusiva, en 
la que todo el alumnado tiene la oportunidad de participar y aprender, colaborando y 
desarrollando sus habilidades sociales.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gaur egun, haur hezkuntzetako ikastetxetan aniztasun handia dago. Horren ondorioz, 
hezkuntzaren aldetik erantzun bat eman behar diegu ikasleei, legeak eskatzen duen bezala. 
Lan honetan, proiektuetan oinarritutako ikaskuntzan eta historia-metodoaren metodologietan 
funtsatutako proposamen bat aurkezten da, goi mailako gaitasunak dituzten ikasleen 
itxaropenei egokitzen dira eta. Ikasle hauek, ezaugarri eta behar espezifiko batzuk dituzte, lan 
honetan kontuan eduki izango direnak. Proposamen hau gizarte-zientziatik garatu da, 
historiaren aldetik batez ere, ikasleek duten denboraren kontzepzioa jakitun izanik.  
Proposamen didaktiko honek, ikastetxe inklusibo baten esparruan burutu egin da. Bertan, 
Ikasle guztiek parte hartzeko eta ikasteko aukera izan dute, elkarlanean aritzen eta bere 
gizarte trebetasunak garatzen.  
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